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Este artículo tiene por objeto exponer las principales analogías y divergencias de corte tanto teórico como descrip­
tivo en el análisis de la sintaxis y semántica de lo que tradicionalmente se ha denominado esquemas oracionales, 
tal y como éstos son objeto de estudio en dos modelos lingüísticos de orientación no transformacionalista: la Teoría 
de los Esquemas Sintáctico-Semánticos (Báez San José 1984, 1987, 1994, 1996) y la Gramática de Construcciones 
(Fillmore, Kay & O'Connor 1988[2003], Goldberg 1995, 1999, en prensa; Kay & Fillmore 1999, en prensa). Más 
concretamente, nuestra discusión se centrará en las siguientes cuestiones: (i) la definición y status teórico de sus 
respectivas unidades de descripción y/o explicación: el esquema sintáctico-semántico y la construcción; (ii) el obje­
to y desarrollo de sus investigaciones; (iii) la metodología de análisis, y, f inalmente, (iv) sus implicaciones e imple­
mentaciones en los ámbitos de procesamiento de lenguas naturales o la adquisición y/o aprendizaje de lenguas. 
Palabras Clave: Sintaxis, semántica. esquema oro.cíonal, estructura argumental. Gramática de Constrnccíones, 
Teoría de los Esquemas Sintáctico-Semánticos. 
Abstract 
This papcr is basícally concerned with offeríng a prelimínary comparison, on both theoretical and descríptive 
grounds, of the analysis of the semantic and syntactic features of what has been traditionally referred to as senten­
ce pattems, as these are tackled in two non-transformational models, namely, the Theory of Syntactico-semantic 
Sentence patterns (Báez San José 1975, 1984, 1994, 1996) and Construction Grammar (Fillmore, Kay & O'Connor 
1988 [2003], Goldberg 1995, 1999, in press; Kay & Fillmore 1999, forthcoming). More specifically, the following 
aspects wíll be singled out for discussion; (i) the definitíon and theoretícal status of the units of descríptíon and/or 
explanation concerned: the syntactico-semantíc pattern and the construction, respectively, (ii) the focus and deve­
lopment of their research, (iii) the methodology of analysis, and (iv) the implications and putative implementations 
of their research findings in the domains of psycholínguistics or applied línguistics, such as natural language pro­
cessing and language acquisition/leaming. 
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